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STAGES OF CHRONIC RENAL DISEASE IN SMALL ANIMALS 
This work is devoted to the investigation of chronic renal failure in small animals, 
such as its stages. Chronic renal failure is caused by late diagnosis of diseases of the 
urinary system of cats and dogs and / or inadequate treatment. Classification were 
analyzed by The International Renal Interest Society, which is based on measuring the 
concentration of creatinine in serum, the ratio of protein to creatinine in urine, systemic 
blood pressure. Creatinine is a measure of kidney function and glomerular filtration rate. 
The mechanism of proteinuria is the increase of number of plasma proteins in the filtrate 
due to loss of glomerular filtration breach of resorbtion of the filtered protein. The 
increased arterial blood pressure is caused by the delay of Na and water in the body and 
activation of the renin-angiotensin-aldosterone system. Classification of stages of chronic 
renal failure is necessary for better diagnosis, monitoring and further treatment. 
Key words: chronic renal disease, creatinine, protein, systemic arterial blood 
pressure, blood serum, urine, dogs, cats. 
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